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1. Система и структура механизма ценообразования 
2. Функции цены 
3. Основные ценообразующие факторы 
4. Классификация видов цен 
5. Структура и элементы цены 
6. Цели и методы государственного регулирования цен 
7. Характеристика типов установления цен  
8. Система органов государственного контроля за ценами в Республике 
Беларусь 
9. Затратные методы ценообразования: «средние издержки плюс», 
минимальных затрат, агрегатный  
10. Затратные методы ценообразования: целевого ценообразования, уровня 
текущих цен, структурной аналогии 
11. Нормативно-параметрические методы установления цен 
12. Договорно-контрактные, рыночные и административные методы 
ценообразования 
13. Модели цен у производителя 
14. Включение себестоимости и прибыли в цену товара 
15. Порядок включения косвенных налогов и платежей в цену товара 
16. Франкировка отпускных цен 
17. Ценовая политика на основе сокращенных затрат 
18. Ценообразование ориентированное на прибыль 
19. Порядок регулирования и состав транспортных тарифов 
20. Признаки дифференциации тарифов каждого вида подвижного состава. 
Формирование тарифа на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 
21. Таможенная пошлина 
22. Номенклатуры Гармонизированной системы (НГС) 
23. Порядок определения таможенной стоимости 
24. Мировая цена и характеристика цены международного контракта 
25. Особенности транфертного ценообразования 
26. Особенности проведения международных торгов 
27. Фьючерсная сделка 
28. Хеджирование фьючерсных сделок 
29. Опционные сделки 
30. Операции своп 
 
 
